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Estimado lectores iniciamos esta editorial  extendiendo  una salutación deseando un 
año 2014  lleno de éxitos para todos y todas. Nuestra revista se encuentra indexada en la 
base datos LATINDEX, en ella se aloja las publicaciones de los artículos y la información 
en general que compartimos con el Centro de Investigación „Estudios en Educación Física, 
Salud, Deporte, Recreación y Danza (EDUFISADRED) 
En este segundo número del año 2013, encontramos aportes importantes de 
investigadores que tratan sobre la actividad física, la salud, el deporte y las ciencias 
aplicadas. Las contribuciones en esta presentación son seis artículos provienen de 
Venezuela y España. Se inicia con el artículo  Taxonomía de las Disciplinas Deportivas de 
Jorge Ramírez Torrealba procedentes del Centro de Investigación “Estudios en Educación 
Física, Salud, Deporte, Recreación y Danza” (EDUFISADRED) de la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador - Maracay – Venezuela. El segundo artículo se titula 
Beneficios Asociados a  la Práctica de Actividad Físico-Deportiva: Nuevos Estudios, cuyos 
autores son Eliseo García Cantó y  Juan José Pérez Soto de la Universidad de Murcia. 
Facultad de Educación. España. 
  El tercer artículo Características Nutricionales y Somatotipo de los Atletas del 
Distrito Capital presentado por José Manuel Palacios,  proveniente del Centro Nacional de 
Medicina y Ciencias Aplicadas a  la Actividad Física y  el Deporte del Distrito Capital. 
Caracas Venezuela 
 Luego encontramos un aporte para la discusión acerca de la  Relación entre la 
proporcionalidad corporal y la velocidad del swing en jugadores de béisbol juvenil: efecto 
de la fuerza explosiva cuyo autor es José R. Padilla, de la Escuela de talentos en el estado 
Barinas -Venezuela. 
 Posteriormente se presenta un artículo titulado Relación entre el grado de 
desarrollo morfológico y la capacidad de trabajo físico en los niños entre 8 y 13 años de 
edad de ambos sexos integrantes del Club de Natación Pedagógico de Caracas  aporte 
presentado por Pedro Felipe Gamardo Hernández, de la Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador,  Instituto Pedagógico de Caracas-Venezuela 
Se finaliza con el sexto artículo que combina la actividad física con la salud, titulado 
Ejercicios Biosaludables  para la Promoción de la Calidad de Vida en la Comunidad de 
Naguanagua estado Carabobo presentado por los autores:  Nereyda Hernández, Milton 
Morales e Israel Rodríguez, de la Universidad de Carabobo- Venezuela . A todos y todas 
gracias por sus valiosos aportes. 
Continuando con la visión de apoyar el desarrollo académico y la promoción de la 
investigación se informa de eventos importantes a desarrollarse en el año 2014. (Consulte el 
Link de Eventos) 
La revista Actividad Física y Ciencias, seguirá ampliando su alcance a nivel 
internacional,  contamos con la  participación y las sugerencias de todos para avanzar en el 
cumplimiento de nuestros objetivos. Gracias a los autores, árbitros y colaboradores, por sus 
valiosos aportes para esta edición. Esperamos que sea de gran utilidad esta nueva entrega 
de  la revista 
Para finalizar les  informo que dirigiré  la revista durante el periodo septiembre 
2013 - agosto 2015, dando continuidad al trabajo de equipo que caracteriza el Centro de 
Investigaciones EDUFISADRED, para así cumplir con las metas trazadas que implican la 
proyección de la producción académica e investigativa  que nos identifica.  
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